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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah menganalisis sistem pemasaran yang berjalan pada 
CV. Gilang Gemilang guna mengetahui permasalahan yang dihadapi perusahaan selama 
ini. Selanjutnya penulis mencoba memberikan solusi atas kebutuhan sistem, yaitu 
dengan merancang sebuah sistem pemasaran yang baru untuk mendukung proses bisnis 
perusahaan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode pengumpulan data melalui 
studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian analisis dan perancangan sistem 
menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design (OOAD), yaitu Object 
Oriented Analysis untuk tahap analisis dan Object Oriented Design untuk tahap 
perancangan yang dilengkapi dengan rancangan layar website serta rancangan database.  
HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah sistem informasi pemasaran yang dapat 
memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi terkait perusahaan dan jasa yang 
ditawarkan, meningkatkan kualitas layanan perusahaan kepada pelanggan, serta 
meningkatkan jangkauan area pemasaran dari CV. Gilang Gemilang ini khususnya di 
Indonesia. 
SIMPULAN yang didapat adalah bahwa sistem informasi pemasaran jasa konstruksi 
berbasis web yang dirancang ini merupakan solusi yang tepat atas kebutuhan sistem 
informasi pemasaran dari CV. Gilang Gemilang. Melalui website ini perusahaan dapat 
memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pelanggan, meningkatkan hubungan 
baik dengan pelanggan, memperluas wilayah pemasaran sehingga dapat meraih target  
pasar yang sebelumnya tidak terjangkau, serta memberikan keunggulan diferensiasi bagi 
perusahaan dalam bersaing dengan kompetitor.  
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